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大学史活動第33集大学史資料センター報告
創立者出身地巡回展一覧
会期 名 称 場 所 共催(※後援)
2004・5'14 明治大学創立者 鳥取市文化センター
明治大学







~・ 15 宮城i告蔵写真展 天童市立図書館 ター、※天震市教育委員会
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2007・6・19 宮城i合蔵特別展 A童市立|日村山部役 明治大学




~・ 30 矢代操写真展 同市教育委員会
2010・9・18 鯖江から近代を拓いた矢
鯖江市まなべの館
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